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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación está dirigido a las exportaciones del jurel congelado 
al mercado africano (Nigeria) y la caballa congelada al mercado europeo (Bulgaria), se 
compone de 4 capítulos. En los tres primeros capítulos se detallan la situación 
problemática, el marco teórico de la tesis y la metodología de la investigación. 
En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación, donde se analizan en 
primer lugar, las estrategias empresariales de nuestras empresas exportadoras de 
pescado congelado, un análisis del desembarque de los recursos hidrobiológicos, la 
producción de pescado congelado y capacidad exportadora del pescado congelado; 
luego se presenta las principales conclusiones y recomendaciones de la presente tesis. 
La investigación cubre el siguiente periodo; iniciándose en enero del 2006 y 
culminando en diciembre del 2011. El estudio se refiere a las variaciones de la biomasa 
de los recursos hidrobiológicos (jurel y caballa) y como esto incide en la producción de 
las empresas procesadoras de pescado congelado con fines de exportación al mercado 
africano y europeo. 
Con respecto al mercado europeo analizaremos el país de Bulgaria debido que durante 
el periodo de estudio se ha incrementado la importación de caballa congelada al 
mencionado país; también se ha mostrado un incremento considerable a los países de 
Rumania y Eslovenia. 
Con respecto al mercado africano analizaremos el país de Nigeria, el cual se mantiene 
firme como el principal destino de las exportaciones de jurel congelado, con un 68% de 
participación; siguiendo otros países africanos como Camerún y Namibia. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The present work of investigation is directed the exports of the horse mackerel frozen to 
the African market (Nigeria) and the mackerel frozen to the European market 
(Bulgaria), consists of 4 chapters. In the first three chapters there are detailed the 
problematic situation, the theoretical frame of the thesis and the methodology of the 
investigation. 
In the chapter IV, they present the results of the investigation, where there are analyzed 
first, the managerial strategies of our exporting companies of frozen fish, an analysis of 
the unloading of the resources hidrobiológicos, the production of frozen fish and 
exporting capacity of the frozen fish, then it presents the main conclusions and 
recommendations of the present thesis. 
The investigation covers the following period, beginning in January, 2006 and 
culminating in December, 2011; the study refers to the variations of the biomass of the 
hydro-biological resources (horse mackerel and mackerel) and how this influences the 
production of the processing companies of frozen fish for export purposes into the 
African market and European. 
With regard to the European market we will analyze the country of Bulgaria owed that 
during the period of study has increased the import of mackerel frozen to the mentioned 
country; also a considerable increase has appeared to the countries of Romania and 
Slovenia.  
With regard to the African market we will analyze the country of Nigeria, which is kept 
firm as the principal destination of the exports of frozen horse mackerel, with 68 % of 
participation; following other African countries as Cameroon and Namibia. 
